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THYMIATERIA EN FORMA DE CAP FEMENÍ 
A LA LAIETÀNIA 
El debat sobre l'origen, difusió i representació dels thymiateria en forma de cap 
femení, en l'actualitat, es troba en plena discussió si ens atenem als treballs 
publicats darrerament (Marín Ceballos, 1986 ; Pallarès; Munilla; Gracia, 1986 ; 
Adroher; Pons; Ruiz de Arbulo, 1993 ; Ruiz de Arbulo, 1994 ; Pena, 1988, 
1991, 1995, 1996). Tot i que aquestes intrigants peces s'han recuperat al llarg de 
tota la costa catalana, el present treball pretén ser un estudi d'unificació i breu 
anàlisi de les peces recuperades a la Laietània ibèrica ja que, generalment, han 
estat presentades de manera aïllada pels diferents autors en els seus treballs (Mar-
tínez, 1961; Bel, 1982; Gasull et al., 1995 ; García, 1993 ). 
Sota les paraules "cremaperfum"', pebeter o thymiateria en forma de cap 
femení s'amaga una composició de caràcter cilíndric feta en dos modles clara-
ment diferenciats: en el davanter es representa un rostre femení, coronat per un 
kalathos que acostuma a anar adornat amb representacions d'aus, fulles, flors o 
altres motius de la natura; també poden presentar motius geomètrics i d'altres no 
presenten cap decoració. La part superior d'aquest kalathos acostuma a portar 
unes perforacions -generalment cinc-. Com arracades presenten uns motius cir-
culars -també generalment cinc- que s'estenen per on es junten els dos modles. 
El motlle posterior no presenta cap peculiaritat de rellevància quant a la compo-
sició estètica de la figura. Només cal destacar la presència d'una perforació de 
seguret;M que servia per evitar la ruptura de la peça durant el procés de cocció. 
Per les restes de policromia trobades en diverses peces, estem segurs que anaven 
pintades. 
El primer treball de síntesi territorial i classificació sobre els thymiateria en 
forma de cap femení d'època ibèrica va ser el realitzat per Ana María Muñoz 
I. La paraula "cremapcrflim" no existeix en català però hi ha autors qtie la utilitzen sens dubte per la traduc-
ció directa del francès brüle-parjums. La primera persona que va utilitzar el terme "cremapertiim" va ser Dclattre 
{192.3} per anomenar tot un conjunt de figures trobades a Cartago. 
(1963); la seva classificació es basa, fonamentalment, en aspectes iconogràfics, 
distingint sis grups diferents: 
• tipus A: la figura porta el cabell dividit en dos per una clenxa, i recollit cap 
enrera al més pur estil clàssic. El pentinat porta ornament de fulles i fruites. La 
part frontal del kalathos va decorada per dues aus enfrontades entre si, i entre 
elles hi ha tres motius circulars. En la part superior del kalathos porta els forats 
als que anteriorment fèiem referència. Porta arracades i al coll hi neixen els plecs 
de la túnica, portant al mig una fíbula circular. 
• tipus B: Muñoz el va qualificar sense atributs. Es considera una simplificació 
del tipus A. 
• tipus C: porta una decoració molt senzilla consistent en la substitució dels 
fruits per rosetes o motius florals de forma trilobulada. El kalathos és molt sem-
blant als altres tipus. 
• tipus D: la característica principal és que porta un vel que forma una mena 
d'aletes laterals. En lloc de flors, la decoració del pentinat consisteix en raïms. 
Algunes figures tenen una decoració semblant al tipus A. 
• tipus E: la característica principal són les decoracions geomètriques del kalat-
hos en forma triangular. Aquest tipus és el més abundant a Cartago. 
• tipus F: és un tipus molt senzill; porta el kalathos decorat amb flors; el pentinat 
va dividit en dos i també és un tipus molt freqüent a Cartago (Muñoz, 1963). 
Altres estudis interessants respecte al tema són els realitzats per Marín 
Ceballos, Maria José Pena i Ruiz de Arbulo; Marín Ceballos va realitzar un 
inventari actualitzant les peces recuperades a la Península Ibèrica en els darrers 
temps analitzant bàsicament l'existència d'un culte o no a la deessa Tanit en la 
societat ibèrica (Marín Ceballos,1986). Maria José Pena ha realitzat treballs bàsi-
cament centrats en el nord-est peninsular, exposant idees interessants sobre l'ori-
gen i difusió de les peces i sobre el món mitològic que les envolta (Pena, 1986-
89, 1988, 1989, 1995, 1996). És interessant destacar que aquesta autora ha pro-
posat una nova tipologia^ molt semblant a la proposada per Muñoz (1963). 
També s'ha aproximat a aquest tema recentment Ruiz de Arbulo (1994), oferint 
una interessant proposta respecte a la utilització, origen i difusió dels thymiate-
ria en forma de cap femení. 
2. La doctora Pena va dividir els thymialeria en cinc tipus, segons la decoració del kalathos, amb la particulari-
tat que cl primer tipus - a l qual corresponen pràcticament tots els thymiateria aquí presentats- te dos subtipus en 
funció de si es tracta d'un motlle importat (la) o bé un motlle de producció local (Ib) 
PROCEDÈNCIA DE LES FIGURES 
L'origen d'aquestes figures es troba sotmès a un constant debat. Sabem 
que, per exemple, a Ugarit al llarg dels segles XIV-XIII a.C. ja es fabricaven figu-
res de terracota molt semblants a les que es presenten a partir del segle VII a.C. 
al Centre i Occident del mediterrani. Fa alguns anys es varen recuperar a Sara-
fad-Sarepta, a la costa fenicia, a Tal Quasike i a Tel Shiqmona a Palestina sep-
tentrional, una gran quantitat de peces de terracota datades entre els segles XII-
XI a.C. (Bisi,1986). 
Xipre va ser un punt important per a la difusió de la coroplàstica fenícia ja 
que a partir del segle IX s'observa en l'illa una ruptura estètica i tipològica res-
pecte a la tradició local (Bisi, 1986). De Xipre passarien al Centre i Occident 
mediterrani on les localitzem, entre altres llocs, a Cartago', Sicília"', Sardenya^ 
Tamuda^ Eivissa' i a tot el llarg de la costa del llevant i sud peninsular". 
A Sardenya es van trobar una gran quantitat d'aquestes figures datades als 
segles VIII i VII a.C., però l'origen per a les figures occidentals l'hem de buscar 
en l'illa de Sicília. En aquesta illa van entrar en contacte de manera molt directa 
dues grans cultures, la grega i la semítica, la qual cosa justificaria el poderós estil 
grec que presenten la gran majoria de les peces peninsulars. A. M. Bisi va propo-
sar Selinunte com a centre de confecció i exportació d'aquestes peces a partir del 
segle V a.C. (Bisi, 1986). El tema, pel que respecta a la Península Ibèrica, ha 
estat recollit per Maria José Pena, que ha proposat Siracusa com a lloc d'elabo-
ració i exportació. Aquesta autora es fonamenta en el descobriment en la dècada 
dels 70 a la plaça de la Victòria de Siracusa d'un dipòsit votiu amb una gran 
quantitat de terracotes (part de les quals es troben encara inèdites) amb una cro-
nologia que abraçaria els segles V i IV a.C. (Pena, 1995, 1996). Aquesta dada 
que apunta Pena, també la podem justificar mitjançant la fundació d'un santuari 
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8. Són molts els treballs que podem esmentar sobre el tema al litoral peninsular, per tant només farem una 
petita mostra: 
- Abad, L. (1992): Terracotas ibéricas del Castillo de Guardamar. Estudios de arqueología ibérica y romana. 
Homenaje a E. Pla:225-238. Valencia. 
- Almagro Basch, M . (1956): Las necrópolis deÁmpurias, 2 vols. Barcelona. 
- Baena, L. (1977): Pebeterospiinicos de arte helénico hallados en Málaga. Jábega XX, Málaga. 
- Vilaseca, L. (l')'i'i-'iA):Hallazgos helenísticos en Cantarles (Tarragona). Ampurias XV-XVI:355-358 . Barceló-
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dedicat a Demèter a Cartago l'any 396 a.C. per tal de reconciliar-se amb la 
deessa ja que poc abans varen destruir el santuari que aquesta tenia a Siracusa. 
ELS THYMIATERIA LAIETANS 
Fins la finalització del present treball s'han recuperat restes d'un total de 
18 thymiateria en forma de cap femení, sent l'àrea arqueològica de Burriac 
(Cabrera de Mar, Maresme) la que més aporta. A continuació descriurem els 
diferents jaciments i thymiateria recuperades: 
S A N T A C O L O M A D E G R A M E N E T ( B A R C E L O N È S ) 
PUIG CASTELLAR. POBLAT 
El Puig Castellar o Turó del Pollo és una elevació de 300 metres d'alçada 
sobre el nivell del mar, a 4'5 km del mar i molt a prop del riu Besòs. El poblat va 
ser descobert per Ferran de Sagarra a principis de segle i ja en les primeres cam-
panyes d'excavacions va aparèixer un fragment de thymiaterion (Pinta, Rio-
Miranda, 1981; Sanmartí et al., 1992). Els materials de les primeres excavacions 
varen ser donats a l'Institut d'Estudis Catalans per ser dipositats posteriorment al 
Museu Arqueològic de Barcelona'. Coneixem l'existència d'aquesta peça, avui 
perduda, gràcies a les publicacions i fotografies de principis de segle (Pijoan, 
1906) que ens en parlen. 
En les campanyes dels anys 1954-58 es va recuperar un segon thymiate-
rion, aquest molt més complert. Aquesta figura té una alçada de 14 cm i té la 
part inferior fracturada. Per la decoració de la part frontal del kalathos podem dir 
que pertany al grup A de la tipologia establerta per Muñoz (1963) i al Ib de 
l'establerta per Pena (1988). 
La decoració consisteix en dos 
ànecs enfrontats i entre ells hi ha tres 
fruits; sota es deixa veure una diade-
ma. El pentinat, dividit en dos, ens 
recorda molt, com hem comentat 
abans, l'art clàssic. Té els típics cinc 
forats a la part superior del kalathos. 
La pasta és tosca, de color marró clar. 
L'orifici de seguretat té 5 cm de dià-
metre (Mar t ínez , 1 96 1; Muñoz , 
1963; Martínez,Vicente 1966; Pin-
ta,Rio-Miranda, 1981; Sanmartí et 
al., 1992). 
La cronologia del poblat abraça 
des del segle V fins al II a.C., i els 
seus descobridors daten la peça cap a 
finals del segle IV a.C. o principis del 
III a.C. (Martínez, 1961). La peça es 
troba al Museu Torre Balldovina de 
Santa Coloma de Gramenet. 
A ^ j ' • ^ • /"Ayw/izier/^ z procedent del Poblat ibèric de Puie 
A part d aquest thymiateria / „ c r- i j /r-
Castellar, Santa Coloma de Gramenet (Foto: 
t en im cons t ànc i a de 1 ex i s tènc ia de Museu Torre Balldovina) 
9. Els materiiils dc la col·lecció Sagarra ingressen al Mueu Arqueològic de Barcelona el 1929 
fragments d'altres tres thymiateria. Dos fragments de dues peces diferents es tro-
ben dipositades a les dependències del Museu Arqueològic de Barcelona. El pri-
mer és un fragment de la part davantera del kalathos on s'hi veuen dues aus 
enfrontades i al mig tres motius circulars, per tant pertany a una peça del grup A 
de Muñoz (1963). El segon és un fragment de la part posterior d'una altra peça 
ja que no tenen la mateixa pasta. El tercer fragment es troba dipositat al Museu 
Torre Balldovina de Santa Coloma de Gramenet (Sanmartí et al., 1992). Aquest 
fragment representa la part del pòmul dret, la boca i la barbeta, té una alçada de 
4'6 cm. 
C E R D A N Y O L A D E L V A L L E S ( V A L L È S O C C I D E N T A L ) 
C A N O L I V E R . P O B L A T 
El poblat es troba en el curs inferior de la riera de Sant Cugat del Vallès. El 
cim té una elevació de 138 metres per sobre del nivell del mar. La peça, segons 
les notícies de Muñoz (1963) i Balil (1952) va pertànyer a la col·lecció del pro-
pietari del terreny i posteriorment es va dipositar al Museu de Sabadell, junta-
ment amb altres materials recollits en superfície. Muñoz, en el seu treball, ens 
comenta que la peça està, juntament amb altres materials, inèdita (Muñoz, 
1963). Posteriorment, Miró donà a conèixer una peça procedent del Museu de 
Sabadell que sembla ser la peça inèdita de què parlava Muñoz (Miró, 1987)'°. 
Només se'n conserva la cara (el nas el té trencat). Tots els trets de la cara es 
veuen amb dificultat ja que la peça té aspecte d'haver estat sotmesa a un procés 
de desgast involuntari a causa de la seva exposició a l'aire lliure o per altres 
motius, ja siguin antròpics o naturals. L'alçada conservada és de 7,2 cm. La pasta 
és de color gris fosca i presenta restes de pintura blanca; pertany al tipus A de 
Muñoz (1963) i al I de Pena (1988). Aquest fragment està datat cap al segle III 
a.C. (Muñoz, 1963; Miró, 1987) i com hem comentat, es troba dipositat al 
Museu de Sabadell. 
RUBÍ ( V A L L È S O C C I D E N T A L ) 
C A N F A T J Ó . C A M P DE SITGES 
El jaciment es troba al cim de la muntanya Can Fatjó que va ser excavada 
cap al 1918. Muñoz va presentar aquest thymiaterion com si hagués estat recupe-
rat en una necròpolis (Muñoz, 1963), però en realitat es tracta d'un camp de sit-
ges (Margenar, 1983; Barberà, 1984). La peça va ser descoberta a principis de 
segle per Joan Roure, que tenia tota una col·lecció de materials trobats en els vol-
10. Segons notícies de Munox no es coneix el material que es va trobar amb la peça ni tenim cap informació 
sobre el seu descobriment (Muñoz, 1963) 
Thymiateria p rocedent del c a m p de sitges de C a n Fatjó, R u b í (Dibu ix : segons Bel, 1 9 8 2 : 1 3 ) 
tants de Rubí (Bel, 1982)". L'alçada d'aquest thymiaterion és de 16 cm'^ Presen-
ta abundants restes de policromia blanca. L'orifici de seguretat té uns 3 cm de 
diàmetre i el gruix de la pasta, de color vermell, en funció d'aquest orifici és de 8 
mm. La figura presenta les atribucions clàssiques dels tipus A (IVtuñoz, 1963) i 
Ib (Pena, 1988), és a dir, la part fi-ontal del kalathos té les dues aus enfrontades i 
entre elles hi ha tres motius circulars: darrera de cada au hi ha una espiga; pre-
senta un pentinat clàssic, totalment hel·lènic i com a arracades té cinc boletes. Té 
els ulls poc marcats i els llavis entreoberts. Presenta la particularitat de no tenir 
forats a la part superior del kalathos, la qual cosa ens pot portar a pensar, com 
veurem més endavant, en diferents possibilitats respecte al seu ús. El seu marc 
cronològic és ampli perquè no es coneixen els materials recuperats amb la peça 
(Colominas, 1915-20; Muñoz, 1963; Bel, 1982). La peça es troba dipositada al 
Museu Arqueològic de Barcelona. 
MONTCADA I REIXAC (VALLÈS OCCIDENTAL) 
T U R Ó DE LES M A L E S E S . P O B L A T 
El Turó de les Maleses es troba a la serra de la Conreria, entre els termes 
municipals de Montcada i Reixac, Badalona i Sant Fost de Campsentelles. La 
seva alçada és de 461 metres sobre el nivell del mar. 
11. Segons iVIiró k culpa del desgast l'iiem de buscar cn el mateix motlle otiginari, ja que aquest es trobaria 
molt gastat. 
12. El mesurament és aproximat ja que la part inferior està reconstruïda. 
Fragment de Thymiateria procedent del poblat ibèric Les Maleses, Montcada i Reixac 
(Foto:Museu Les Maleses) 
En aquest poblat s'hi va trobar un fragment de thymiaterion. La part en 
qüestió és l'inferior del rostre: només es conserva la zona del nas, el pòmul dret i 
la barbeta. La seva alçada és de 3'94 cm. La pasta és de color marró clar; se sem-
bla molt a un dels fragments conservats al Museu Torre Balldovina de Santa 
Coloma de Gramenet. Està datat cap al segle III a.C. (Duran, Huntingford, 
1988). Es conserva al Museu Les Maleses de Montcada i Reixac. 
SANTA MARIA DE MARTORELLES (VALLÈS ORIENTAL) 
CASTELLRUF. POBIJ\T 
El poblat ibèric de Castellruf es troba al terme de Sta. Maria de Martore-
lles, a uns 460 metres d'alçada sobre el nivell del mar. El poblat es coneix des de 
principis de segle però fins a èpoques modernes no s'havien realitzat campanyes 
d'excavacions serioses. 
En aquest jaciment es va recuperar un fragment de thymiaterion. El frag-
ment se sembla molt al fragment de Les Maleses i a un de Puig Castellar. Es con-
serva la part inferior esquerra i central de la cara. L'alçada màxima conservada és 
de 4'6 cm. La pasta és de color terrós, molt fina amb desgreixant de mica plateja-
da (Gasull <?íd/.,1995). 
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Fragmenc de Thymiateria procedent del poblat ibèric de Castellruf, Santa Maria de Martorelles 
(Dibuixen Gasuli et al., 1995:83) 
C A B R E R A D E M A R ( M A R E S M E ) 
T U R Ó DELS DOS PINS. NECRÒPOLIS 
El Turó dels Dos Pins es troba situat a la vall de Cabrera de Mar. A part de 
la necròpolis s'hi han trobat restes d'altres assentaments també d'època ibèrica. 
La necròpolis es troba localitzada a la part baixa del vessant de migdia, a una 
alçada de 220 metres sobre el nivell del mar (García, 1993). 
En aquest jaciment s'han recuperat dues peces senceres i un fragment de 
kalathos d'una tercera. Totes tres han estat trobades a la tomba número 51, que 
curiosament, és l'única que es trobava intacta (García, 1993). 
La primera de les peces té una alçada de 13,1 cm i es troba fragmentada 
per la base, precisament per on haurien d'estar els plecs de la tiinica i la fíbula. 
Pertany al grup E de la tipologia de Muñoz (1963) i al IV de Pena (1988). Pre-
senta el típic pentinat dividit en dos; el front del kalathos està adornat per unes 
formes triangulars que ens podrien portar a comparar-la amb peces recuperades a 
Cartago. A la part superior del kalathos, com en el cas de Can Fatjó, no hi ha cap 
forat, la qual cosa posa en dubte la seva utilització com a pebeter tot i que pre-
senta taques de color negre per una més que possible exposició al foc; tal evidèn-
cia ens podria fer pensar en la seva presència en el ritual d'incineració. Aquestes 
taques negres les trobem a la part esquerra del rostre i amb major intensitat al 
front del kalathos i a la part inferior esquerra per on aniria la prolongació de 
l'arracada. Al modle posterior també trobem taques negres. Les arracades són 
unes boletes que sens dubte fan referència a algún fruit. La pasta és tosca, poc 
depurada, de marró fosc. Presenta petites restes de color blanc i roig. El diàmetre 
de l'orifici de seguretat és de 3 cm i el gruix de la pasta és de 8 mm aproximada-
ment. 
La segona de les peces té una 
alçada de gairebé 18 cm ¡ pertany al 
grup A de la classificació de Muñoz 
(1963) i al la de Pena (1988). El 
pentinat és dividit en dos; al kalathos 
trobem els cinc forats i la part frontal 
està decorada de la mateixa manera 
que les de Puig Castellar. Presenta 
restes de policromia roja i blanca; 
especialment observem aquest detall 
a la part dreta del rostre, al kalathos i 
al coll. En el naixement del coll tro-
bem l'inici de la túnica mitjançant 
una sèrie de plecs amb una fíbula cir-
cular al mig. Hi ha poques taques de 
color negre. Les arracades estan com-
posades per cinc boletes. La pasta 
també és un xic tosca, tot i que molt 
Y . 
Thymiateria procedent de la necròpolis ibèrica del 
Turó deis Dos Pins, Cabrera de Mar (Foto: Javier 
Mariscal) 
Thymiateria procedent de la necròpolis ibè-
rica del Turó deis Dos Pins, Cabrera de Mar 
{Foto: Javier Mariscal) 
més elegant estèticament que l'ante-
rior, de color beix ciar. L'orifici de 
seguretat és de 3,3 cm i el gruix de la 
pasta en funció de l'orifici de segure-
tat és de 8 mm. 
Per últim cal destacar la presència 
d un petit fragment de la part davan-
tera d'un kalathos on s'hi pot obser-
var una part de la decoració: dues aus 
enfrontades a tres motius circulars 
disposats en forma de triangle; per 
tant, aquestes peces pertanyen al 
grup A de Muñoz (1963) i al I de 
Pena (1988) . Aquestes peces han 
estat datades cap al segle III a.C. i es 
troben dipositades al Museu Comar-
cal del Maresme-Mataró. 
Restes de thymiateria procedents del camp de sitges de Can Miralles-Can Modolell, Cabera de Mar 
(Foto: Javier Mariscal) 
Vista per darrera dels thymiateria de la necrópolis ibèrica del Turó deis Dos Pins, Cabrera de Mar 
(Fotojavier Marsical) 
CABRERA DE MAR (MARESME) 
C A N MIRALLES-CAN MODOLELL. C A M P DE SITGES 
Aquest grup de sitges es troba a l'anomenat Camí de Can Segarra, que 
puja cap a la muntanya de Burriac (Zamora, Pujol, García, Cerdà, 1994 ). En 
aquest jaciment es varen recuperar fragments de dos thymiateria. El primer, deis 
quals s'en conserven restes del kalathos, pertany al tipus A de Muñoz (1963) i al 
la de Pena (1988). Del segon no podem dir el tipus, ja que no tenim cap frag-
ment que ens pugui donar aquesta dada però segurament també pertanyia al 
tipus A de Muñoz (1963) en funció de la decoració de la part conservada. De les 
dues peces es conserva la part inferior, i presenten restes de policromia blanca. La 
pasta té un gruix de 8 a 12 mm . En una de les peces es conserva part de la tapa-
dora del kalathos i es poden veure dos orificis (Zamora, Pujol, García, Cerdà, 
1994). Els fragments es troben dipositats al Museu Comarcal del Maresme-
Mataró. 
CABRERA DE MAR (MARESME) 
Montcabrer. Santuari 
La Cova del Montcabrer es troba a pocs metres del cim de la muntanya del 
Montcabrer, que delimita els termes municipals de Cabrer de Mar i Cabrils 
(Coll, Cazorla, Bayes, 1994). En aquest jaciment s'han trobat restes de dues 
terracotes que es troben en mans d'un particular. Només podem identificar com 
a thymiaterion una d'elles, tot i que l'altra potser també ho sigui. Es conserva un 
terç de la figura: s'observa la cara coronada per un kalathos. Ramon Coll ens 
indica que "el desgast de la peça no ha permès d'apreciar si posseïa o no el clàssic 
pentinat de fruites i les aus enfrontades, encara que creiem que no" (Coll, Cazor-
la, Bayes, 1994), si això fos així, aquesta peça pertanyeria al tipus B de Muñoz 
(1963) o II de Pena (1988). La part conservada no arriba ais 8 cm. 
B A D A L O N A ( B A R C E L O N È S ) 
M A S BOSCÀ. POBLAT I SITGES 
El Turó del Mas Boscà té 200 metres d'alçada sobre el nivell del mar. Al 
cim es va trobar un poblat i pels vessants varen aparèixer diferents sitges. Segons 
notícies de M.J. Pena (1989) hi ha onze fragments d'un possible thymiaterion 
procedent del poblat ibèric. Aquests fragments no han estat localitzats al Museu 
de Badalona, lloc on estan dipositats els materials del Turó d'en Boscà. Per altra 
banda, es coneix l'existència d'un possible thymiaterion trobat cap al 1930 en els 
vessants del poblat. Martí Alberó ens diu que es tracta d'una peça molt "borrosa 
i mutilada, però de la qual encara pot apreciar-se la disposició del pentinat" 
(Marti Albert), 1930). En l'actualitat no es coneix on es troba aquesta peça (Mar-
tí Alberó, 1930; Font i Cussó, 1933). 
FUNCIÓ I REPRESENTACIÓ 
Tradicionalment s'han descrit aquestes peces com a pebeters. Segons 
aquesta interpretació i per algun autor (Martínez, 1961), en la part superior del 
kalathos es dipositaven les brases enceses sobre les quals es dipositarien, a la vega-
da, herbes aromàtiques. Aquesta hipòtesi seria totalment vàlida per les peces que 
presenten a la part superior del kalathos cinc o sis forats, inclús en aquells que 
només tenen un forat, però per aquelles peces que no tenen cap forat aquesta 
utilitat no té sentit (Martínez, 1961). A més, en cap peça de la Laietània s'obser-
ven restes de foc a l'interior del kalathos. Recentment, aquest tema ha estat trac-
tat per Ruiz de Arbulo (1994); aquest autor proposa que aquestes peces són 
suports destinats a portar cereals en la part superior del kalathos. Les espigues, 
col·locades verticalment, sortirien pels forats. Hem de recordar que en la icono-
grafia romana trobem deesses a les quals els surten cereals del cap. 
Un dels majors problemes que presenta l'estudi d'aquestes figures és la 
recerca de la deessa representada; la discussió es centra en l'existència o no del 
culte a la deessa Tanit a la Península Ibèrica (Marín Ceballos, 1987) enfront al 
culte a Demèter; gairebé es pot assegurar que el culte a totes dues deesses va exis-
tir a la Península Ibèrica, però en aquest sentit hem de tenir present que els 
pobles ibèrics haurien pogut utilitzar la mateixa iconografia que feien servir els 
fenicis, púnics o grecs per a les seves deesses. 
Tots dos cultes s'acostumen a confondre, la qual cosa és reflex de la gran 
popularitat que va adquirir la imatge representada en el món púnic, sobretot, 
després de la introducció del culte a Demèter i Persefone-Core a Cartago. Per a 
defensar la possibilitat d'un culte o representació de Demèter, ens fonamentem 
en la tipologia de les peces i la funcionalitat d'aquestes. A Grècia es feien sacrifi-
cis de coloms a Demèter, la qual cosa podia justificar la presència d'aquests al 
kalathos. Els motius circulars que apareixen disposats en forma de triangle ens 
recorden a Persefone, ja que poden representar magranes que, segons la mitolo-
gia grega, va ser el fruit que va impedir que Persefone escapés del món d'Hades 
(Muñoz, 1963; Clua, 1988; Ruiz de Arbulo, 1994). 
SÍNTESI CONJUNTA DELS THYMIATERIA LAIETANS 
A Catalunya trobem tres grans àrees geogràfiques on s'han recuperat thy-
miateria en forma de cap femení. La primera gran àrea és l'empordanesa, on 
s'han recuperat peces ais jaciments d'Ullastret, Empúries, Roses i Pontos. La 
segona gran àrea geogràfica la formen les comarques tarragonines on s'han recu-
perat peces al Bordisai de Camarles, El Castellet de Banyoles, La Moleta del 
Remei i El Vilar. La tercera gran àrea geogràfica és la que tractem en aquest tre-
ball, la Laietània, on s'han recuperat el 35,5% del total dels thymiateria de Cata-
lunya (Pallarès, Munilla, Gracia, 1986). 
DISTRIBUCIÓ DELS 
THYMIATERIA 
CATALANS PER 
ÀREES 
GEOGRÀFIQUES 
Area 1: EMPORDÀ 
Àrea 2: LAIETÀNIA 
Àrea 3: TARRAGONA 
Aquests thymiateria laietans s'han recuperat tant en jaciments propers al 
mar, com és el cas dels de Burriac, com en jaciments relativament allunyats, com 
és el cas de Can Fatjó o Castellruf També ens adonem ràpidament que hem tro-
bat aquestes peces en necròpolis (Turó dels Dos Pins), poblats (Puig Castellar, 
Castellruf, Can Oliver, Mas Boscà, Les Maleses), santuaris (Montcabrer) i camps 
de sitges (Can Fatjó, Can Miralles-Can Modolell i Mas Boscà). El jaciment en el 
qual s'han recuperat més thymiateria és el Puig Castellar amb un total de cinc, el 
segueix el Turó dels Dos Pins amb restes de tres peces i posteriorment Montca-
brer, Can Miralles-Can Modolell, Mas Boscà de Badalona amb dues peces i amb 
una Castellruf, Les Maleses i Can Fatjó. 
DISTRIBUCIÓ DELS 
THYMIATERIA 
LAIETANS PER 
JACIMENTS 
DOS PINS. 
3 
MONTCABRER 
2 
LES MALESES 
1 
CASTELLAR 
5 
C. OLIVER 
1 
MAS BOSCÀ 
2 
C. MIRALLES 
2 
CASTELLRUF 
1 
El fet de trobar aquestes peces en llocs de diversa utilització ens pot fer 
pensar en diverses maneres d'utilitzar-les: el fet d'haver trobat dues peces sence-
res en una necròpolis i un fragment d'una tercera ens porta a interpretar aquestes 
peces com a ofrenes funeràries (Ruiz de Arbulo, 1994). Curiosament, una de les 
peces que no tenen forats al kalathos es va localitzar en una necròpolis (Dos 
Pins), i l'altra. Can Fatjó, en un principi també es va associar a una necròpolis. 
Si relacionem aquestes peces amb el món de la mort hem de considerar, per tot 
l'explicat abans, que la deessa representada és Perséfone. És interessant destacar 
que la peça de la necròpolis de Dos Pins té decorat el kalathos amb uns motius 
geomètrics; concretament es tracta d'uns triangles que hem d'associar a Tanit. A 
la necròpolis de Puig des Molins (Eivissa) s'han trobat amulets en bronze, ivori i 
os amb el signe de Tanit en forma triangular (Aubet, 1982). 
La major part de figures s'han recuperat en poblats i això ens porta a pen-
sar en un culte domèstic (Ruiz de Arbulo, 1994). Tots els thymiateria trobats en 
poblats tenen el kalathos perforat i només en tenim un cas en necròpolis (Dos 
Pins) en què trobem una peça amb el kalathos foradat. Per altra banda tenim dos 
thymiateria (un segur i altre dubtós) procedents del santuari ibèric del Montca-
brer (Coll, Cazorla, Bayes, 1994). El fet de trobar aquestes peces en un santuari 
ens porta a pensar en una utilització com a ofrenes votives entre els laietans, i per 
extensió, en la resta dels pobles ibers. 
Pel que respecta a les peces trobades en sitges no podem dir gaire ja que la 
utilització d'aquestes com a lloc d'abocador és evident i per tant hem de conside-
rar que varen ser dipositades en la sitja una vegada es deixen d'utilitzar. 
Mitjançant l'observació de les peces que tenen forat al kalathos, ràpidament 
ens adonem que cap d'elles presenta restes de cremació a l'interior dels kalathos. 
Això posaria en dubte la seva utilització com a "cremaperfum" i reforçaria la teo-
ria d'utilització com a ofrena votiva. El mateix ens passa amb les figures que no 
tenen cap forat a la part superior del kalathos. Si pels forats del kalathos sortia el 
fum aromàtic, ens trobem que, en dos casos, a la Laietània, aquesta utilitat no té 
sentit. 
De totes les peces de la Laietània recuperades fins ara, hem de destacar les 
trobades a la necròpolis del Turó dels Dos Pins per diversos motius. Primer per-
què totes dues peces es varen recuperar a la mateixa tomba". Segon perquè són 
unes peces recuperades en una necròpolis tenint com a únic paral·lel a Catalunya 
la necròpolis de Les Corts a Empúries (Almagro, 1956); en aquest sentit és 
important destacar que les peces recuperades a Les Corts tenen una cronologia 
que abraça el segle II a.C., mentre que les recuperades a Dos Pins tenen una cro-
nologia anterior. Per tant, les peces recuperades a Dos Pins són les úniques recu-
1,3. Hem de recordar que també es va recuperar un fragment d'un tercer thymiaterion 
perades en una necròpolis de l'ibèric ple a Catalunya'". En tercer lloc és interes-
sant observar com la peça que no té perforat el kalathos presenta una decoració 
que consisteix en uns motius geomètrics com ja hem comentat amb paral·lels a 
Cartago (Delattre, 1923) i per tant no podem obviar la importació púnica. 
Pel que fa a la cronologia, hem de dir que totes les peces en presenten una 
de molt semblant. La majoria de les peces han estat datades al llarg del segle III 
a.C., tot i que en alguns casos també abracen el segle IV a.C. Com és lògic, les 
peces recuperades en sitges ens presenten problemes de datació, ja que es recu-
peren associades a materials que cronològicament poden distar molt. Tant a Can 
Miralles-Can Modolell com a Can Fatjó la cronologia proposada abraça el segle 
III a.C.(Zamora, Pujol, Garcia, Cerdà, 1994; Bel, 1982). Aquesta cronologia és 
semblant a la donada als thymiateria recuperats al Bordisal de Camarles, on hi 
havia un dipòsit d'una trentena de peces (Vilaseca, 1953; Pallarès, Munilla, Gra-
cia, 1986). Les peces recuperades en aquest dipòsit, tipològicament, són molt 
semblants a moltes de les recuperades a la Laietània, ja que la decoració d'aus al 
front del kalathos, pentinat dividit en dos i cinc forats a l'interior del kalathos és 
igual per a tots dos grups. 
En les peces que trobem restes de policromia, aquestes són de color blanc i 
vermell. Especialment són interessants en aquest sentit les peces de Can Fatjó i 
Can Miralles-Can Modolell pel seu destacat color blanc i les de la necròpolis de 
Dos Pins pel seu color vermell. 
Per finalitzar, volem apuntar que a la Laietània aquestes peces les podem 
considerar com elements destinats a l'adoració de la deessa tutelar de la llar; 
serien aquells elements que permeten realitzar en la intimitat els rituals necessa-
ris sense dependència dels temples públics. 
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